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РАДЯНСЬКО-РУМУНСЬКИЙ СЕМІНАР З ПИТАНЬ 
СЛОВ’ЯНО-РУМУНО-МОЛДАВСЬКОЇ АРХЕОЛОГІЇ 
ТА ЕТНОГРАФІЇ В АЛЧЕДАРІ
Прутсько-Дністровською археолого-етнографічною експедицією, що 
на протязі багатьох років досліджує район межиріччя Прута та Півден­
ного Бугу (начальник експедиції Г. Б. Федоров), в 1957 р. було органі­
зовано радянсько-румунський семінар з питань слов’яно-румуно-молдав- 
ської археології та етнографії.
Семінар проходив з 20 по 25 серпня в польовому таборі експедиції 
на місці розкопок древньоруського городища Алчедар (Резінський р-н, 
МРСР).
В роботі семінару прийняли участь співробітники Інституту історії, 
матеріальної культури АН СРСР, Молдавського філіалу АН) СРСР, 
Інституту історії АН СРСР, відділу археології Інституту АН Білоруської 
РСР, Інституту етнографії АН СРСР, Львівського філіалу АН СРСР, 
Одеського державного археологічного музею. Київського історичного 
музею. Кишинівського історико-краєзнавчого музею і т. д., всього понад 
80 чоловік.
Активну участь в роботі семінару прийняла делегація археологів 
Румунської Народної Республіки — співробітники Румунської АН та її 
Ясського філіалу.
Питанням слов’янської та древньоруської археології було присвяче­
но ряд доповідей і повідомлень.
Кандидат історичних наук Г. Б. Федоров в доповіді «Проблеми 
ранньосередньовічної та слов’яно-руської археології на території пів­
денного заходу СРСР» виклав свою точку зору відносно походження та 
змісту черняховської культури, в якій він просліджує елементи зару- 
бінецької, пшеворської, гето-дакійської та інших культур.
Питанню вивчення слов’янських пам’яток на території Румунії при­
святила свою доповідь науковий працівник Інституту археології АН 
РНР кандидат історичних наук Марія Комша.
Про розвідки Одеського державного археологічного музею за 1947— 
1956 рр. в межиріччі Дністра і Південного Бугу повідомив кандидат 
історичних наук А. Л Єсипенко.
Повідомлення про розкопки слов’янського селища IX—XII ст., яке 
було розташоване біля синхронного городища Алчедар, зробила допо­
відь співробітник Одеського археологічного музею Г. О. Підмогильна.
В повідомленні наукового співробітника АН Білоруської РСР, кан­
дидата історичних наук В. Р. Тарасенко було дано огляд археологічних 
знахідок з розкопок двох древньоруських міст—Мінська та Волковиска.
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Румунські археологи присвятили свої доповіді різним питанням ар­
хеології Румунії.
Співробітник Інституту археології АН РНР, доктор історичних 
наук Гортензія Думитреску повідомила про нещодавно відкриті похо­
вання на неолітичних поселеннях біля с. Троян, округа Бакеу.
Науковий працівник Інституту археології АН РНР Єуджен Компіа 
в доповіді «Еволюція культури Боян і зв’язок її з сусідніми культура­
ми» охарактеризував неолітичні письмена кінця IV—початку III тис. 
до н. е. на території між Дунаєм та Дністром, дав періодизацію культу­
ри Боян і показав її розвиток від нижньої фази (Джулешти) до Тріпіль- 
ської культури.з доповіддю «До питання про неолітичні знаряддя праці з Молдави 
(кремінні сокири)», виступив співробітник Ясського філіалу АН РНР 
Адріан Флореску. В доповіді співробітника інституту археології АН 
РНР доктора історичних наук Раду Вульпе про бастарнську проб­
лему було охарактеризовано могильник II —-І ст. ст. до н. е. 
біля Поянешти (Румунія), матеріали якого знаходять аналогії в 
межиріччі Одера та Вісли. В дебатах по доповіді було висловлено 
думку щодо належності бастарнів до пшеворської культури, носіями 
якої були слов’яни та інші племена. По питанням молдавської середньо­
вічної археології на семінарі були зроблені доповіді співробітників Мол­
давського філіалу АН СРСР П. П. Бирні «Деякі підсумки дослідження 
молдавського середньовічного села», Л. Л. Полевого та І. О. Рафало- 
вича «До питання щодо міської кераміки Прутсько-Дністровського ме­
жиріччя XIII—XIV ст. ст.» і завідуючого відділом археології та етногра­
фії Г. Д. Смірнова «Питання датування кераміки та періодизації Старо­
го Орхея».
На семінарі було піднято питання методики археологічних дослід­
жень. Зроблена на цю тему доповідь співробітника ПМК АН СРСР, 
кандидата історичних наук О. Л. Монгайта зустріла пожвавлене обго­
ворення.
Була також обговорена інструкція щодо ведення польових робіт, 
розроблена Прутсько-Дністровською археолого-етнографічнсю експе­
дицією.
Учасники семінару висловились за необхідність скликання спеці­
ального семінару з питань методики.
Серія доповідей була присвячена питанням молдавської етнографії.
Всього на семінарі було заслухано і обговорено 22 доповіді та по­
відомлення.
Широке обговорення доповідей і повідомлень дозволило учасникам 
семінару по ряду важливих питань археології та етнографії прийти до 
спільної думки. Семінар показав, що спільна праця радянських і румун­
ських учених має дуже важливе значення для вирішення багатьох про­
блем археології та етнографії Української РСР, Молдавської РСР та 
Румунської Народної Республіки.
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